






























度数 ％ 度数 ％
１年生 131 39.6% 95 40.4%
２年生 117 35.3% 77 32.8%
３年生 39 11.8% 27 11.5%
４年生 41 12.4% 34 14.4%
無回答 ３ 0.9% ２ 0.9%




























度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
15 ０ 0.0% １ 0.4% １ 0.3%
16 ０ 0.0% 10 4.3% 10 3.0%
17 18 19.1% 48 20.4% 66 20.1%
18 17 18.1% 43 18.3% 60 18.2%
19 14 14.9% 43 18.3% 57 17.3%
20 16 17.0% 29 12.3% 45 13.7%
21 22 23.4% 24 10.2% 46 14.0%
22 ４ 4.3% ４ 1.7% ８ 2.4%
23 ２ 2.1% ７ 3.0% ９ 2.7%
24 ０ 0.0% ５ 2.1% ５ 1.5%
25 ０ 0.0% ５ 2.1% ５ 1.5%
26 ０ 0.0% ３ 1.3% ３ 0.9%
27 ０ 0.0% ２ 0.9% ２ 0.6%
28 ０ 0.0% １ 0.4% １ 0.3%
29 １ 1.1% ２ 0.9% ３ 0.9%
30 ０ 0.0% １ 0.4% １ 0.3%
31 ０ 0.0% １ 0.4% １ 0.3%
32 ０ 0.0% ２ 0.9% ２ 0.6%
33 ０ 0.0% １ 0.4% １ 0.3%
無回答 ０ 0.0% ３ 1.3% ３ 0.9%
















度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
15〜16歳 １ 3.0% ０ 0.0% １ 3.7%
17〜18歳 １ 3.0% １ 16.7% ０ 0.0%
19〜20歳 ６ 18.2% ０ 0.0% ６ 22.1%
21〜22歳 ８ 24.3% ４ 66.6% ４ 14.8%
23〜24歳 ７ 21.2% １ 16.7% ６ 22.2%
25〜26歳 ４ 12.1% ０ 0.0% ４ 14.8%
27〜28歳 ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0%
29〜30歳 ２ 6.1% ０ 0.0% ２ 7.4%
31〜32歳 ３ 9.1% ０ 0.0% ３ 11.1%
33〜34歳 １ 3.0% ０ 0.0% １ 3.7%



















た有配偶率度数 ％ 度数 ％
15〜16歳 11 4.7% ０ 0.0% 0.0%
17〜18歳 91 38.7% ２ 7.4% 2.2%
19〜20歳 72 30.6% 10 37.0% 13.9%
21〜22歳 28 11.9% ２ 7.4% 7.1%
23〜24歳 12 5.1% ５ 18.6% 41.7%
25〜26歳 ８ 3.4% ３ 11.1% 37.5%
27〜28歳 ３ 1.3% ０ 0.0% 0.0%
29〜30歳 ３ 1.3% ２ 7.4% 66.7%
31〜32歳 ３ 1.3% ２ 7.4% 66.7%
33〜34歳 １ 0.4% １ 3.7% 100.0%
無回答 ３ 1.3% ０ 0.0% 0.0%













度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
ウランバートル 206 62.2% 66 70.2% 139 59.2%
地方 111 33.6% 23 24.5% 88 37.4%
無回答 14 4.2% ５ 5.3% ８ 3.4%







有配偶 無配偶 有配偶男性 有配偶女性
度数 度数 度数 ％ 度数 ％
ウランバートル 28 178 ５ 83.3% 23 85.2%
地方 ５ 106 １ 16.7% ４ 14.8%
無回答 ０ ５ ０ 0.0% ０ 0.0%

















































































合計 男性 女性 有配偶男性 有配偶女性
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
良いことだ 77 23.3% 26 27.7% 51 21.7% ４ 66.7% ４ 14.8%
良いことではない 236 71.3% 61 64.9% 174 74.0% ２ 33.3% 21 77.8%
無回答 18 5.4% ７ 7.4% 10 4.3% ０ 0.0% ２ 7.4%











度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
良いことだ 61 20.8% 17 51.5% 20 66.7%
良いことではない 217 74.1% 15 45.5% ９ 30.0%
無回答 15 5.1% １ 3.0% １ 3.3%


























度数 ％ 度数 ％ 度数 ％
15〜16歳 １ 3.3% ０ 0.0% １ 3.7%
17〜18歳 ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0%
19〜20歳 ６ 20.0% ０ 0.0% ６ 22.2%
21〜22歳 ５ 16.7% ２ 66.7% ３ 11.1%
23〜24歳 ６ 20.0% １ 33.3% ５ 18.5%
25〜26歳 ５ 16.7% ０ 0.0% ５ 18.5%
27〜28歳 ０ 0.0% ０ 0.0% ０ 0.0%
29〜30歳 ２ 6.7% ０ 0.0% ２ 7.4%
31〜32歳 ３ 10.0% ０ 0.0% ３ 11.1%
33〜34歳 １ 3.3% ０ 0.0% １ 3.7%
無回答 １ 3.3% ０ 0.0% １ 3.7%










年齢 女性 子どもあり 年齢別子育てをし
ている学生の割合度数 ％ 度数 ％
15〜16歳 11 4.7% １ 3.7% 9.1%
17〜18歳 91 38.7% ０ 0.0% 0.0%
19〜20歳 72 30.6% ６ 22.3% 8.3%
21〜22歳 28 11.9% ３ 11.1% 10.7%
23〜24歳 12 5.1% ５ 18.5% 41.7%
25〜26歳 ８ 3.4% ５ 18.5% 62.5%
27〜28歳 ３ 1.3% ０ 0.0% 0.0%
29〜30歳 ３ 1.3% ２ 7.4% 66.7%
31〜32歳 ３ 1.3% ３ 11.1% 100.0%
33〜34歳 １ 0.4% １ 3.7% 100.0%
無回答 ３ 1.3% １ 3.7% 0.0%

































度数 ％ 度数 ％
１〜２ ６ 26.1% ４ 25.0%
３〜４ ３ 13.1% ２ 12.5%
５〜６ ３ 13.1% ２ 12.5%
７〜８ １ 4.3% １ 6.3%
９〜10 ２ 8.7% １ 6.3%
11〜12 ２ 8.7% ２ 12.5%
13〜14 １ 4.3% ０ 0.0%
15〜16 １ 4.3% ０ 0.0%
24 ２ 8.7% ２ 12.5%
36 ２ 8.7% ０ 0.0%
無回答 ０ 0.0% ２ 12.5%






























度数 ％ 度数 ％
父 15 50.0% 14 51.9%
夫 ６ 20.0% ６ 22.2%
母 24 80.0% 23 85.2%
自分の子供 １ 3.3% １ 3.7%
兄弟姉妹 ３ 10.0% ３ 11.1%













男性が5.2％，女性6.7％である（United	 Nations	 [2012]	 “World Statistics Pockebook 
2011”）。なお，日本における同年の同データは，総人口１億2653.6万人，都市で生活して
いる人の割合は91.3％であり，平均寿命は男性80.1歳，女性87.1歳，男女別にみた総人口
に占める60歳以上の割合は，男性28.2％，女性33.8％である。すなわち，モンゴルは日本
と比較すると，総人口は日本の約21.8％，平均寿命は日本より男性が16.8歳，女性が14.3
歳も短い。
　モンゴルは，女性の労働力率が53.9％（日本は49.5％），2005年から2011年における大学
生などの学生に占める女性の割合は60.3％（日本は45.8％）である（United	Nations	[2012]）。
モンゴルでは，日本より女性が社会で活躍している。
　モンゴルの大学生が大学在学中に結婚や出産し，学業と子育てを両立させているという
現状は，上記の諸要因と結婚や出産ならびに家族のあり方についての文化および民族性に
適応するかたちで現れてきたものであるのかといった，社会学的な要因分析はここでは行
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わなかった。
　本稿では，モンゴルでは女性の大学進学率が高いということに着目し，また女子学生の
回答数も多かったことから，女子学生の状況をより浮き彫りにするように努めた。
　今回の調査により明らかにすることができたモンゴルの大学生の学生結婚と出産につい
ての意識と，学生結婚および出産し育児をしている学生の生活の現状は，以下のとおりで
ある。
１）男子学生は20代前半で学業を終える傾向にある。20代半ばから大学で学ぶ学生は，ほ
とんどが女性である。女子学生に占める子育てをしながら学ぶ25歳以上の学生の割合
は4.7％である。
２）大学生の有配偶率は10％，男子学生は6.4％，女子学生は11.5％である。23歳以上から
女子学生の有配偶率が非常に高くなる。
３）出身地（実家）が「ウランバートル」の割合は，男子学生70％，女子学生59％である。
大学進学のために上京する割合は，男性よりも女性が高い傾向にある。
４）女性で出身地（実家）がウランバートルにある割合は，無配偶者よりも有配偶者の方
が高い。
５）学生の出産については23％が肯定している。学生の出産に賛成の割合は，女性より男
性の方が高い。学生の年齢が22歳未満では否定的，23歳以上になると肯定的になる傾
向がみられる。有配偶男性は学生の出産に肯定的である一方，有配偶女性は否定的な
傾向にある。有配偶女性が，無配偶女性よりも学生の出産について否定的になる。子
どものいる学生の67％が学生の出産を肯定する。
６）大学生の9.1％に子どもがいる。子育てをしている学生の割合は男性の3.2％，女性は
11.5％，有配偶女性では90% である。25歳以上で子育てをしている女子学生の割合は
非常に高い。30歳前後の子持ちの有配偶女性は，子どもの数が複数になる傾向にある。
７）子どものいる女子学生の未婚率は，11.1％である。
８）育児をしている学生の59.3％が，大学在学中に出産している。
９）大学在学中に出産した女子学生は出産後１〜２ヶ月で26.1％が，次学期から56.3％が
復学する。
10）学生の両親が孫の養育費を負担する割合は，37％である。
11）子どものいる女子学生の85.2％が母親に子育てを手伝ってもらっている。
12）子どもを幼稚園に通園させている学生は育児中の学生の40％，子どものいる女子学生
の場合は40.7％である。
13）モンゴルの女子学生の生涯を通じて社会の中で働きたいという意識は，非常に高い。
14）子どもを育てながら学ぶ女子学生は，「生涯を通じて社会で働きたい」と考えている。
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［抄　録］
モンゴルの大学生の学生結婚と出産についての意識および	
子育てをしている大学生の生活実態
	 齋　藤　香　里
　本研究では，アンケート調査を実施し，モンゴルの大学生の学生結婚と出産についての
意識と育児をしている大学生の生活状況について以下のことを明らかにした。
１）大学生の有配偶率は10％，男子学生の有配偶率は6.4％，女子学生の有配偶率は11.5％
である。
２）学生の出産については23％が肯定しており，22歳未満では否定的で，23歳以上になる
と肯定的になる。子どものいる学生は67％が学生の出産を肯定する。
３）大学生の9.1％に子どもがいる。学生で子育てをしている割合は男性の3.2％，女性の
11.5％，有配偶女性の90% である。
４）女子学生で25歳以上になると，育児をしている割合が非常に高くなる。
５）子育てをしている女子学生の59.3％が，大学の在学中に出産している。
６）大学在学中に出産した女子学生は，出産後１〜２ヶ月で26.1％が，次学期から56.3％
が復学する。
７）子どものいる女子学生の85.1％が母親に子育てを手伝ってもらっている。
８）子どもを幼稚園に通園させている学生は育児中の学生の40％，子どものいる女子学生
の場合は40.7％である。
９）モンゴルの女子学生は，生涯を通じて社会の中で働きたいという意識が非常に高い。
